











































































































A Roberto Lira, In memoriam
En agradecimiento a Alfredo Palacios
El número 30 marca el comienzo de una nueva etapa de la revista Urbano. Esta publicación tiene una larga trayectoria que hasta ahora 
había sido desarrollada por el equipo de Roberto Lira, su fundador en el año 1997 y director hasta el número 28, junto con Alfredo 
Palacios, editor desde el número  2 en el año 1999. La revista Urbano nació como boletín informativo que trataba de animar la reflexión 
en torno al urbanismo en el ámbito de la región aportando materia que nutriera el debate intelectual. Así continuó en su transformación 
a revista y su evolución durante veintinueve números, logrando un enriquecimiento sustancial en el estudio regional de la ciudad y el 
territorio. Desde su nacimiento, la revista trató de mantener un equilibrio entre el panorama universitario y el profesional.
Hace dos años se evaluó la trayectoria de la revista y se marcaron nuevos retos de desarrollo futuro. El diagnóstico que se realizó a la 
revista recomendaba la actualización de la ya veterana imagen de la publicación y la búsqueda de nuevas metas en su línea editorial, 
preservando al mismo tiempo su importante vinculación con el medio regional y local. Casi todas las publicaciones de ámbito académico 
han ido desarrollando su línea editorial inclinándose progresivamente hacia la mejora de la calidad científica de los artículos, y la revista 
Urbano también se ha planteado esta cuestión como objetivo prioritario. Sin embargo, se ha querido mantener el perfil de la publicación 
original, el perfil de la Universidad del Bío - Bío y el legado de su anterior equipo editorial planteando una revista científica orientada a la 
reflexión urbanística vinculada a la evolución de las ciudades medias y paisajes a escala regional. Chile es un país con un grado notable de 
centralismo en la administración pública, así como en la atención a problemas, recursos, estudios e iniciativas de carácter territorial. Frente 
a este panorama, Urbano pretende continuar su línea de discurso orientado a mostrar otras realidades urbanas y territoriales, discutiendo 
sobre el futuro de espacios que no son suficientemente tratados en el ámbito nacional y estableciendo vínculos con iniciativas y 
experiencias de interés que surjan en el panorama internacional, especialmente en el ámbito latinoamericano.
Iniciamos esta etapa con la edición del número 30, en el que se recogen las conferencias y ponencias del I Simposio Paisaje y Territorio, 
que tuvo lugar en la Universidad del Bío - Bío en Noviembre de 2013. El Simposio  se planteó como una reflexión crítica sobre el 
desarrollo de la disciplina urbanística en los últimos años, posicionando la perspectiva paisajística como un modo de  orientar la labor 
profesional hacia una visión de rango interdisciplinar más abierto y participativo. Con esta iniciativa se pretendió obtener una dimensión 
del desarrollo e interés que suscita esta cuestión dentro del panorama nacional e internacional, así como de las iniciativas, instituciones 
y modos de operar que se han desarrollado bajo la perspectiva paisajística. Alternativamente a la dimensión que se ha atribuido 
generalmente al concepto de Paisaje, vinculada a cuestiones de Arquitectura del Paisaje y proyectos vinculados a la pequeña y media 
escala, el Seminario abundó en la determinación del Paisaje como centro conceptual de estudios y políticas de ámbito territorial. Los 
artículos que se publican a continuación recogen el resultado de las tres conferencias y ocho ponencias que fueron seleccionadas por el 
Comité Científico del Simposio.
Este Simposio se organizó desde el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Bío - Bío y en su financiación 
participaron el Fondo para proyectos de extensión universitaria año 2013, modalidad seminario, de la Universidad del Bío - Bío y la 
Universidad del Desarrollo. Asimismo, colaboraron en la organización el Diplomado de Diseño Urbano Sustentable de la Universidad 
del Bío - Bío , la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío - Bío , la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño Urbano de la 
Universidad del Bío - Bío , el Laboratorio de Estudios Urbanos de la Universidad del Bio Bio, el Colegio de Arquitectos de Chile y la Cámara 
Chilena de la Construcción.
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